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Kita Perlu "supersemat't Barrli
SEIRING ber la l  t rn  ya .Orde Baru ,
Sura t  Per in tah  l  l  Mare t  1966 (Su-
persernar )  yan-9  rn is te r ius  dan kon-
Oleh: P Ari Subagyo semua siswa dan mahasiswa ,"lorni', lse tahun ,  membe l i  5O  j u ta  . u ' n i t
kompu te r  un tuk  sa rana  be la ja r ,
memberikan modal usaha kepada.lO
juta sar jana baru untuk berwira-
usaha, atau mendirikan l,Tjuta kope-,
rasi untuk menyejahterakan rakyat.
Sepanjang 2W4-2O12, 332 pe- .
jabat diduga terl ibat kasus korupsi.
Di antaranya pejabat eselon dua dan
tiga lO6 orang, anggota DPR/DPRD
65 orang, walikota dan bupati 3l
orang, gubernur 8 orang, hakim 6
oraug, jaksa 2 orang, kepala lernba-ga/
kementerian 6 orang, duta besar 4
orang,  dan komis ioner  7 orang.
Jumlah itu belum termasuk pejabat
publik dan,partai yang ditetapkan
sebagai tersangka pada 2Ol3-2OL4.
Majapahit yang didirikan Raden
Wi jaya (1293) akhi rnya runtuh
sete lah kemat ian Hayarn Wuruk
( 1389). Menurut sejarawan Ing_eris
Ricklefs (Sejarah Indortesia Mod-
ent, 2@8), salah satu penyebabnya
adalah pemberontakan yang dipim"
pin bangsawan Bhre Kertabumi
(1468).  Para pejabat  yang korup
dapat disarnakan dengan bangsa-
wan yang memberontak!
Jadi, kita memerlukan "Super-
semar" baru, yakni Surat Perintah
Segera Makmurkan Rakyat. "Super-
semar" ini wajib dipatuhi semua
pejabat eksekutif, legislatif, dan
yudikatif untuk memakmurkan rakyat
dengan komitmen t idak korupsi .
Mereka yang korup adalah pembe-
rontak! Semoga Inpres yang akan
dikeluarkan Prcsiden Jokowi dapat
menjadi "SupersemaC' baru itu, *'r*
Dr P Ari Subagyo MHum, Dosen ,
Fakultas. Sastra, Universitiis" Sri-'' L
nata Dharma, Yogyakarta; penulis
buku " Baltasa darl 
,!(epgminlE., ,,
pinan" (2012) , : .ir 1')t1j+',{ lr
rnanap l l l l  j a lannya penrberantasan sun,9-euh cerdas  dan rnernesona.
korups i  te lah  te rgan-eeu.  Se lan ju tnya ,  Se la in  enak  d idensar ,  rnudah d iucap-
t rovers ia l  i t r r  seo lah  rneneuap dar i  E fek t iv i tas  kepern i rnp inan d i ten tu-  Ba-e i  Fa i rhurs t  (T l te  Power  o f
perb i r rcar rea l r .  Nanr rn l ,  ren te tan  ka t r  o leh  kernanrpuar t  berkornur r i -  F ra i r t i r tg :  Creat ing  the  Language
p e r i s t i w a  y a n - s  t e r j a d i  b e l a k a n g a n  k a s i .  B a l d o t t i  ( 2 O O 3 )  d a l a r n  G r e a t  o f  L e a d e r s l t i p , 2 0 l l ) ,  d e n g a n
i r r i  rner re ingatkan k i t : r  pada sura t  Cot tu r r t t r r i co t io r t  Sccre ts  o f  Great  wacana,  pemimpin  melakukan pem-
sirkt i  tersebr-rt .  Leaclcr rnenulis: " lcuderslr ip cffec- bingkaian (franting); menyodorkan
Rentetarr perist iwa berrnula dari  t i r . 'ettes.s, l tot l t  
. lor presiclcnts attd perspekti f  atau cara pandang. De-
pencalorrarr Kornjen Btrdi Gunarvarr Jbr ont,rt t te i t t  r t  ytrtsi t i r>tt  of autl tor- ngan idiom Supersemar, disodorkan
sebagai l(apolr i  y.ur_g secara larr_e- i t) , ,4"r. ,rrrs to e l t igl t  r legree updrt framebahwakomunismetidaklayak
sun-q  a taupun kebetu la r r  berbur r tu t  gooc l  cor t t t t t t r t t i c r t t io t t  sk i l l s . "  d isand ingkan dengan paham nas io -
pada k r i rn ina l i sas i  beberapa p i rnp in -  Ment t ru t  Fa i rhurs t  (D iscurs ive  na l i sme- re l ig ius  (Pancas i la ) .  A l ih -
a r t  Kr r r r r i s i  Per r r l rcmrr tasr r r  Kor t rps i  Lcc t t l< ' r . s l r ip .  1OO7) .  kepern in rp inan a l ih  rnampt r  mengatas i  ke ln isk inan,
(KPK) .  Kr i rn inar l i sas i  r r re r t ra r rs  t i c lak  t i c lak  la in  tnerupakar r  p roses  rne l l -qe-  kebodo l - ran ,  dan ke terbe lakar rgan
ditujukan kepirda I(PK sebagai lern- lola tnakt.ra dan pen-earuh. Maka di- (3K), komunisme justru'menimbul-
baga, n:rrntrrr praktis nrenrhtrat leln- buatlal-r idiorn-idiorn yang menarik kan perpecahan. Komunisme men-
ba,ea arrt irasuah i tr-r ter-elurrclrre. Seka- darr sekal igus Inarnpu rrrenggerak- jadi musuh Pancasi la, sedangkan
lipr-rrr telal-r ditunjtrk pelaksana tugas katr tnassa. Supersemar siap menyelamatkan
Ketua dan Wak i l  Ke t t r : r  I (PK,  baga i -  Sebaga i  akron in r ,  Superser r ra r  Pancas i la .
"Supersemartt baru
Demikianlah, Supersemar (ber-
Presiderr Joko Widodo akar.r rnener- kan, clarr earnpang <.l i ingat. Super- samaPancasi la)mampumenghadir-
b i tkan  Ins t ruks i  Pres iden ( Inpres)  sentar  tnampu r r renshad i rkan kesan kan musuh bersarna bangsa Indo-
telrtarlg pernberalrtasi)n korupsi. r n e n d a l a l n .  P c n c i p t a r r y a  s u n g g u h  n e s i a ,  y a k n i  k o m u n i s m e .  D a l a m
Dalarn  kor l teks  Indor res ia  yang tne tnaharn i  tnasyarakat  I r rdones ia  keh idupan te rk in i ,  musuh bersama
t e r u s  d i l i l i t  o l e h  g u l i t a  k o r u p s i ,  a p a  y a n g  s e b a s i a r r  b e s a r  m e n - q e n a l  k i t a  a d a l a h  " k o r u p t i v i s m e " .  M a k -
yan-e  dapat  k i ta  re f leks ikan dar i  Se t r ta r .  Da larn  Mal r : rbara ta .  Sernar  sudnya.  korups i  t idak  sekadarseba-
Supersernar yan,e diterirrra Jenderal adalah pengastrh, penasi lrat,  sekal i-  
-eai kebiasaan, tetapi telah menjelma
S o e h a r t o  c l a n  I n p r e s  y a r . r - e  a k a n  
- e u s  p e l i r t d u t t - q  p a r a  k s a t r i a  P a n -  m e n j a d i  c a r a  b e r p i k i r ,  p a h a m ,
dikeluarkan Presiden Jokowi' l  Apa- dawa. Supersenrar rnernbangkitkan bahkan menyaingi ajaran igama.
kah kita perlu "Supersernar" baru? irnaj inasi tentang "Sernar yang su- Berbagai persoalan, terutama
I(epemimpinanwacana per". hnajinasi itu diperlukan barr-esa kemiskinan, merupakan akibat be-
Supersernar rnenjadi (salah satu) hrdonesia yan-e pada 1965 dilanda kerjanya "koruptivisme'r. Menurut
kendal i  kehidupan bangsa Indone- sengketa pol i t ik  dan kesul i tan Badan Pusat  Stat is t ik  (BPS),  pada
s ia  sepan jan-e  1966-1998.  Super -  ekor to tn i . September 2014, penduduk miskin
se[ la r  rnembukt ikan  bahwa sebuah Kelradiran Supersernar ("Sernar di Indonesia berjumlah 27,73 juta
teksdapat  rnern i l ik i  daya-kuasa.  Su-  yang super")  berhasi l  rneniupkan orang atau 11,96 persen;  Di  p ihak
persemar ter.rtu tidak bekerja sendiri, kesejukan di tengah parrasnya sulru lain, Indonesia Corruption Watch
te tap i  d i d r r kun -g  unsu r -unsu r  ke -  po l i t i k .  Seca ra  i r na j i na t i f  r nuncu l  ( ICW)  Inenca ta t ' kasus  ko rups i
kuasaan la innya.  terrnasuk par le-  sosok yatre d i l rarapkan rnengakhir i  meningkat  pada tahun 2Ol3 dan
I'nen, tentara, polisi,.dan birokrasi. kemelr.tt polit i  k rnaupun ekenorni. 2O14. Kerugian negara akibat ko-
Terlepas dari kernungkinan ada- Kepiawaian Soekarno beretorika rupsi sepanjang 2OOL-2O12 men-
nya rekayasa berrnot i f  kekuasaan,  detrgan p idato Nawaksara t idak capai  Rp 153,1 t r i l iun.  , .  ,
Supersernar sebenanrya rnerefleksi- sanggup rnembendun-e makna dan Uang sebahyak ' itu dapat di-
kan setruah praktik kepernimpinan irnajinasi terrtang Supersemar yang gunakan untukmembanggn l, l juta
wacana (cliscttlsiva leadersltip). terus meng-eelinding bak bola salju. unit rurnah, pendidikan gratis bagi
""i - -:::*:.ii:::"r.-i :;r:i: .i.r. :&.;,,;.;r.#
